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Index nominum antiquorum et mediaevalium
Abraham Aboulafia 255 
Abū Bišr 432, 434, 443-444, 459
Abū l-Faraǧ Ibn aṭ-Ṭayyib 433, 447-
449, 460
Abū Ma’shar 218, 219
Abū Nūḥ 438
Abū Saʿīd as-Sīrāfī 432, 434, 443-444, 
459
Abū Salt de Denia 464
Adam de Marisco 400
Adamus Bucfeldus 377
Adelardus Bathoniensis 220
Aegidius Romanus 255Aenesidemus 
131
Agnès de Pacs i Segarra 290
Aḥmad Ibn aṭ-Ṭayyib vide Saraḫsī
Alanus ab Insulis 157
Albertus Magnus 41, 104, 151, 158, 
347, 358, 382-383, 400, 465n, 472n
Albinus Albanensis 66n
Alexander Aphrodisiensis 449n
Alexander de Alexandria 358
Alexander Halensis 166, 170
Ali Abbas 390, 392, 394
Alphonsus X Castellae et Legionis 218
Amalricus de Bena 26-27, 33
Ambrosius Mediolanensis 130, 186, 
187
Ammonius Hermiae 436, 437
Andrea Vesalio 229
Anselmus Cantuariensis 303
Antoni Sedacer 290, 292-293
Antonia Gomis 291
Antonius Andreae 89-112
Antonius de Padua 427
Apollonius Disculus 369
Apuleius 66n
Arcesilaus 131
Aristoteles 38-39, 46, 80, 83, 89-98, 
103-112, 136, 139, 141, 144, 146, 
167, 185, 188, 199-201, 207, 219-
220, 222, 224, 232, 282, 319, 321, 
324, 357, 359-361, 366-369, 375, 
378, 382-384, 387, 389-391, 393, 
395-396, 432
Arnaldus de Villanova 294, 336
Augustinus Aurelius 16-22, 59, 81, 
83-84, 125-127, 129-131, 168-170, 
186-201, 206-214, 219, 274n, 303, 
315, 415, 432, 436-437, 461, 476
Averroes vide Ibn Rušd 
Avicebron vide Ibn Gabirol
Avicenna vide Ibn Sīnā 
Bahmanyār Ibn Marzubān 463
Barhebraeus 471
Bartomeu Bols 292
Beatriz de Nazaret 294
Beatriz de Pinós-Milany i Ballester 290
Bernardus Claraevallensis 218, 415
Bernardus Silvestris 221-222
Bernat Terrer 292
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Blanca de Anjou 290
Blanca Picany 289
Boethius 36-41, 79, 82, 164, 219-221, 
366-368
Bonaventura de Balneoregio 128, 163-
172, 320, 476
Boncompagnus de Signa 347-348
Brígida Terrer (Terrera) 292
Bulaydī 464
Calcidius 155, 156, 219
Carneades 131
Celsus, Aulus Cornelius 190
Christopher Colombus 128n 
Cicero, Marcus Tullius 126, 129-130, 
177, 222
Clemens Alexandrinus 155
Constantinus Africanus 358, 361
Daniel Morlanensis 220
Dante 255, 293, 294
Descartes, René 128, 132, 324
Diogenes Laertius 105
Dionysius Carthusianus 400
Dionysius pseudo-Areopagita 65-67, 
72-74, 77, 152-154, 156, 169, 357, 
359, 361, 399-403, 405-409
Dioscorides 228
Domenico Cavalca 424
Dominicus Gundissalinus 219
Echardus Magister 291
Elias 437n, 441, 442n, 443n, 449n
Elvira Ferrandes Calderona 291
Eriugena vide Iohannes Scottus Eriuge-
na
Euclides 218, 219, 222
Faḫraddīn ar-Rāzī 463n
Fārābī 219, 433-434, 441n, 450-460, 
467
Farrāʾ 440n
Felip de Ferrera 292
Felipe II de Castilla y de Aragón 290
Francesc Terrer 292
Franciscus Assisiensis 282
Franciscus Baconius 258, 324
Franciscus Rabelaesus 324
Franciscus Suarez 128, 330
Fridericus II (imperator) 388, 473n, 474
Ǧābir Ibn Ḥayyān 432, 440-441, 457n
Gabriel Canyelles 293
Galenus 218-219, 229, 232, 357, 389-
390, 393
Ġazālī vide Ghazālī
Gerardus Cremonensis 388
Ghazālī 434, 462n, 462n, 464, 465n, 
468-469, 471, 474
Giordano Bruno 324
Godeschalcus Orbacensis 26
Gregorius Ariminensis 128n
Gregorius I papa 153, 206, 415, 420, 
422
Guibertus Novigentensis 157
Guibertus Tornacensis 293
Guido de Cauliaco 229
Guillelmus Alvernus 255, 382, 384, 472
Guillelmus de Aragonia 358
Guillelmus de Conchis 221
Guillelmus de Saliceto 229
Guillelmus Ockham 46, 127-129, 132
Hadewijch de Amberes 294
Henricus de Gandavo 58, 462n
Henricus de Segusio 27
Heraclitus Ephesius 32
Hermannus Alemannus 218
Hermannus de Carinthia 217, 220, 222-
223
Hermannus Contractus 218
Hilduinus Sancti Dionysii Parisiensis 
abbas 400
Hīlyā 438
Hippocrates 229, 232, 358, 360, 389
Hugo de Sancto Victore 151, 157-158, 
168, 170, 242n, 243
Hugo Ripelin de Argentina 158
Hugo Sanctallensis 220
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Iacobus Faber Stapulensis (Jacques 
Lefèvre d’Étaples) 324
Iacobus Passavanti Florentinus 424
Iamblichus 33
Ibn Abī ṣ-Ṣalt ad-Dānī vide Abū Salt de 
Denia
Ibn ʿAdī vide Yaḥyā Ibn ʿAdī
Ibn ʿArabī 434-435, 438n, 471-474,  
476
Ibn Bāǧǧa 450n
Ibn Gabirol 217, 224, 376
Ibn Ḥazm 432-433, 443-445, 446n, 
449, 460
Ibn Kammūna 464
Ibn al-Marzubān vide Bahmanyār Ibn 
al-Marzubān
Ibn al-Muqaffaʿ 432, 437-440, 446
Ibn an-Nadīm 438n 
Ibn Rušd 36-39, 91, 253, 255, 318-319, 
321, 434, 445n, 467-472
Ibn Sabʿīn 435, 446n, 473-474
Ibn as-Sarrāǧ 459n
Ibn Sīnā 60, 91, 229, 232, 255, 359, 
387-396, 434, 440n, 445n, 460-467, 
469-472, 474
Ibn Taymiyya 472-473n
Ibn aṭ-Ṭayyib vide Abū l-Faraǧ
Ibn Ṭumlūs 450n
Ibn ʿUmar al-Anṣārī l-Qurṭubī 241, 
246-247
Iḫwān aṣ-Ṣafāʾ 433, 445-449, 460, 473
Inés Martines 292
Ioannitius 358, 391
Iohannes Buridanus 358, 371n
Iohannes de Rodington 127
Iohannes de Sacro Bosco 347
Iohannes de Vigo 229
Iohannes Duns Scotus 46, 58, 79-86, 
89-92, 93n, 94-96, 103-112, 120, 
127, 128, 131
Iohannes Hispalensis et Limiensis 218, 
358
Iohannes Ludovicus Vives 330
Iohannes Picus de Mirandula 324, 471n
Iohannes Sarisberiensis 400
Iohannes Sarracenus 400, 401, 406, 
407, 409  
Iohannes Scottus Eriugena 25-33, 68, 
70-73, 75, 151, 157-158, 400, 476
Iohannes Versor 371n
Iohannes XXI, papa vide Petrus His-
panus
Iordanus de Pisis 423, 425
Isaac ben Solomon Israeli 357, 360, 
392, 394
Isabel de Cabrera 291
Isabel I de Castilla y León 291
Isabel de Erill 289
Isabel de Valois 290
Isḥāq Ibn Ḥunayn 440, 441n, 450, 453n
Isidorus Hispalensis 26n, 32, 219
Iulianus Aeclanensis 199n
Ivo Parisiensis 264
Jaume II d’Aragó 290
Jaume Terrer 292
Jeanne II de Bourgogne 290
Jerònima Llull de Boixadors 291
Joan Baró 292
Joan Bolons 292
Joan Llull 291
Juan de Cárdenas 227, 229, 232-235
Juan de la Fuente 232
Juana Estefanía de Isla-Canet 290
Juana de Navarra 290
Khwārizmī 218, 259
Kindī 219, 432-433, 441-445, 451
Lactantius 129
Leibniz, Gottfried Wilhelm 115n, 252, 
314, 321, 324-325
Leo Baptista Albertus 344, 348-349
Leoninus 283
Llull vide Raimundus Lullus
Macrobius 155-156, 219
Magdalena Cifre 291
Maimonides 318
Manichaeus 187, 189n
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Marcus Toletanus 245n
Marcus Tullius Cicero 126, 129-130, 
177, 211, 222
Margarida Mas i Pujol 291
Marguerite Porete 292-293
Marius Victorinus 186n
Martin Luther 128n
Martinus Oppaviensis 27
Matthaeus de Mimbela 114, 117-121
Matilda/Mechthildis Magdeburgensis 
294
Maximus Tyrus 66n
Mollā Ṣadrā 472n
Muʿammar Ibn ʿAbbād as-Sulamī 465n
Muhammad  321
Muqammaṣ/Muqammiṣ 440n
Naṣīr ad-Dīn aṭ-Ṭūsī vide Ṭūsī
Nicolaus Cusanus 158, 324
Nicolaus de Ulticuria 127, 131-133
Nicolaus Eymerici 331-332, 333n
Numenius de Apamea 66n
 
Olympiodorus 441, 449n
Origenes 68, 155
Paulus Tarsensis 400
Pedro Arias de Benavides 227-232
Pere de Sentmenat 288
Perotinus Magnus 283
Persival Spinola 288
Petrus Abaelardus 241-243
Petrus Alphonsi 241, 246-247
Petrus de Abano 358
Petrus de Alliaco 128
Petrus Hispanus (papa et non papa) 
355-363, 365-373, 375-377, 378n, 
381-383, 385, 387-396, 399-409, 
411-425, 462n
Petrus Iohannes Olivi 400
Petrus Lombardus 50, 128
Petrus Ramus 259
Petrus Venerabilis 217-220
Philaretus 358
Philippe IV 290
Philippe V 290
Philippus Cancellarius 377
Philoponus 436-437
Philotheus 436
Plato 189, 193n, 222, 256, 276, 277, 
280, 282, 404
Plotinus 28, 33, 66, 126, 152, 155, 
190n, 198n, 277, 448, 470n
Porphyrius 81, 197n, 198n, 437, 444-
446
Priscianus 366, 369-370
Proclus 28, 444
Ptolomaeus 218-219
Pythagoras 281
Quṭb ad-Dīn aš-Šīrāzī 464
Ramon Llull vide Raimundus Lullus
Raimundus Lullus 37, 239, 243-247, 
251-253, 255, 258-259, 261-271, 
274-285, 288-295, 299-311, 313-
325, 329-337, 341-345, 348-349, 
358, 435, 462n, 474-476
Raimundus Martini 239, 243-244, 246
Rāzī vide Faḫraddīn ar-Rāzī
Remigius Florentinus 423, 426
Richardus de Mediavilla 385
Richardus de Sancto Victore 79, 82
Richardus Rufus Cornubiensis 358
Robertus Cantuariensis (Robertus Kil-
wardby) 377, 378n, 384
Robertus Grosseteste 347, 400
Robertus Ketenensis 218, 220
Rodericus Ximenii de Rada 239, 243-
247
Rogerio de Salerno 229
Rogerius Bacon 37, 347
Ruy Díaz de la Isla 229
Saraḫsī 442-443
Sāwī vide Zayn ad-Dīn ʿUmar Ibn  
Sahlān
Šemuel de Marseilles 450, 458n
Seneca 222
Sergius de Rešʿaynā 432, 436-437, 446
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Sextus Empiricus 132
Sībawayh 440n, 459n
Sigerus de Brabantia 36-41
Simplicius 441, 460
Sīrāfī vide Abū Saʿīd as-Sīrāfī 
Šīrāzī vide Quṭb ad-Dīn aš-Šīrāzī vide 
Mollā Ṣadrā
Stephanus Tempier 315-316, 325, 472n
Sugerius Sancti Dionysii Parisiensis 
152
Suhrawardī 264
Thaddaeus Dini de Florentia 424
Themistius 461
Theodericus Carnotensis 218
Theodosius 218
Thomas Bradwardinus 136, 138-140, 
143-146
Thomas de Aquino 37, 41, 46, 50-51, 
55-62, 80, 83, 89-101, 103, 106-
107, 112, 117, 127-129, 151, 158-
159, 206-208, 321, 353, 382-384, 
400, 414, 476
Thomas Gallus 359, 399-409
Thomas Migerii 264, 290
Ṭūsī, Naṣīr ad-Dīn 473
Varro, M. Terentius 193n
Yaḥyā Ibn ʿAdī 443, 459
Zabīdī 464
Zayn ad-Dīn ʿUmar Ibn Saahlān 
as-Sāwī 463
